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«tostlarımız matem tuttukları gibi, I 
Bizans İmparatorluğunun yerine 
kaim olduğunu kaç asırdır iddia 
erlee'i'Vn Moskof devleti de yas 
içinde kili yanlarını çalıp dura­
caktı.
Haçlı seferlerinin dördüncüsünde 
1203-04 te İstanbul bir defa da, 
Lâtinler tarafından zaptedilmiş, şe- 
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Üniversitede yapılan jübilede güzide 
münevver topluluğu hazır bulundu
bir
Dünkü törende Milli Eğitim Bakanı konuşurken ve CCumlıuriyet) in en gene mensubu Vasfiye Özkoçak. en emekli arkadaşımız
Abidin Dav'ere çiçek verirken XS2W> 6 net tahıiede —
Yazı hayatları 
50 yılı aşanlar 
jübilesi
Matbuat âleminde 50 yılım dol­
duran yazarların jübilesi dün »aat 
15,30 da Üniversitede Fen Fakültesi 
salonunda yapılmıştır. Türk Basın 
Birliği Demeği Başkanı Hakkı Ta­
rık Us tarafından tertiblenen dün­
kü jübilede Milli Eğitim Bakanı 
Rıfkı Salim Burçak, şehrimizde bu­
lunan milletvekilleri, Basın -  Yayın 
Genel müdürü Halim .Alyot, profe­
sörler. basın mensublan, Üniversite 
öğrencilerile, güzide bir münevver 
topluluğu hazır bulunmuşlardır-
Saat 15,30 da İstiklâl marşı çalın­
mış, müteakiben kürsüye gelen Mil­
li Eğitim Bakanı Rıfkı Salim Bur­
çak bir hitabe ile jübileyi açmıştır. 
Millî Eğitim Bakanı, jübileyi ter- 
tib eden Demek başkanı Hakkı Ta­
rık Usa teşekkür ettikten sonra ez­
cümle demiştir ki:
— «İlim ve sanat hâzinemizi zen­
ginleştirmek için, ömürleri boyun­
ca hizmet etmiş olan bu güzide in­
sanları bir araya toplamak da mem 
leket kültürüne hizmettir. Şimdi 
jübilesi yapılacak olan bu münev­
verler, uzun yıllar kalemlerile bu 
millete en büyük hizmeti yapmış- ' 
lar ve pek haklı olarak da gene 
milletin hürmet ve kıymetini ka­
zanmışlardır. Kendilerine sıhhat ve 
saadetle geçecek uzun ömürler di­
lemek, Türk kültür âlemi adına teb 
rikler sunmak benim için çok şe­
refli bir vazifedir.»
Mili! Eğitim Bakanının alkışlar­
la karşılanan hitabesinden sonra 
Basın-Yaym Genel müdürü Halim 
Alyot konuşmuş, jübilesi yapılan 
muharrir ve gazetecilerin, milli ir­
fan hamlesil« inkılâblarımıza hiz­
met ettiklerini belirtmiştir. Basm- 
Yaym Genel müdürü, bu emekle­
rin şükranla karşılandığını .iade e- 
derek, gazetelerimizin ve gazeteci­
lerimizin manevî kıymet ve hizmet 
bakımından dünya basını arasında 
j üstün bir mevki işgal etmekte o l- 
j duğunu söylemiştir.
Jübileyi tertib eden Hakkı Tank 
Us, gelenlere teşekkür ettikten son 
ra, Demeğin tertiblediği jübilelerin 
| mana ve hususiyetlerini anlatmış, 
bu defaki törenle. 46 Türk yalarının 
şahsiyetinden mürekkeh bir kültür 
levhasının umumî efkâra arzedilmiş 
olduğunu bildirmiştir. Bu jübilelerin 
yalnız Türk irfanına hizmet etmek 
le kalmadığını, gene Türk yazarlan 
için bir teşvik vesilesi teşkil etti­
ğini söyliyen Hakkı Tarık Us, bun­
dan soııra basın âleminde 50 yılını 
dolduran ve bu münasebetle jübi­
leleri yapılan muharrir, şair ve ga­
zetecileri birer birer hazır bulu­
nanlara takdim etmiştir. Önce Dr. 
Refik Nevzad tanıtılmıştır. Hakkı 
Tarık Us, matbuat âlemimizin bu 
emektar ve değerli simalarım tak­
dim ederken, onların Türk basınına 
yaptıkları hizmetleri, eserlerinin bu 
susivetlerini çok canlı ve cidden 
edibane cümlelerle ifade'endirmiş- 
tir. Bu sebeble Hakkı Tarık Usun 
sözleri, jübileleri yapılan kıymet­
lerle birlikte alkış toplamıştır. Dün 
Jübilesi yapılan ilim, fikir ve kalmn 
üstad'an arasında. Dr. Adnan Adı- 
var. Halide Edib Adıvar, Hamdul­
lah Suphi Tanrıöver, Musahibzade 
Celâl. Mithat Cemal Kuntay. Aka- 
gündüz. Asım Us, Ali Canib Yön­
tem, İzzet Melih, Abidin Dav er, 
Esad Serezli gibi kıymetler de var 
dı. Fakat De. Adnan Adıvarla, Ha­
lide Edib Aadıvar ve Ali Canib 
Yöntem, toplanbda bulunmamışlar­
dır. Muharrirlerimizden abidin 
Dav’er, takdim edilirker. gazetemi­
ze mensub gene bir arkadaşımız , 
üstada 1 gazetemiz adına bir çiçek | 
sunmuş, yazı ailemiz namına ken­
disine uzun ömürler dilemişti".
Jübile. İbnülemin Mahmıid Ke­
malin su komışmasile sona ermiştir:
— < Bir millet, kadirşinaslığı nis- 
betinde vükseiir Bu vazifeyi ya­
panlar. büvük millerinizin kadirşi­
naslığını bir defa daha ispat et- 
mişlerdri- 50 sene sonraki jübile- j 
de çok daha uzun konuşmak ü - 
zere şimdilik müsaadelerinizi di­
lerim.»
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